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В статті розглянуто питання впровадження логістичної 
комплексної системи для підвищення якості надання логі-
стичних послуг у системі залізничних транспортних пе-
ревезень. У роботі зазначено, що перспективним напрям-
ком для України є створення транспортної логістичної 
системи, що являє собою складний комплекс інфраструк-
тури, транспортних засобів і організацій. Впровадження 
логістичної комплексної системи на залізниці дозволить 
виявляти та використовувати господарчо-організаційний 
резерв на ринку транспортних послуг, встановлювати но-
ві господарські зв’язки, мінімізувати витрати при транс-
портуванні та час доставки.  
Ключові слова: логістика, термінал, термінальний ком-
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Постановка проблеми. Перед транспортною 
системою нашої країни стоїть нагальне питання 
впровадження сучасних, економічно обґрунтованих 
форм та методів організації надання транспортних 
послуг з метою інтеграції національної транспортної 
системи до світової на засадах встановлених міжна-
родних вимог.  
Сучасне поняття транспортування вантажів у 
нашій країні останнім часом істотно змінилося. Для 
споживача транспортних послуг сервіс повинен за-
безпечувати основні логістичні правила, а саме: дос-
тавку вантажу належної якості в зручне для нього 
місце й час із мінімальними витратами. Тому спо-
живачі вибирають такі види транспорту й способи 
транспортування, які забезпечували б найкращу 
якість логістичного сервісу. Отже, перспективним 
напрямком для України є створення транспортної 
логістичної системи, що являє собою складний ком-
плекс інфраструктури, транспортних засобів і орга-
нізацій [9].  
Залізничний транспорт є провідною галуззю у 
дорожньо-транспортній системі нашої країни. Його 
частка у загальному обсязі перевезень становить 
82% переміщення вантажів та 50% переміщення па-
сажирів, що є досить великим показником для дано-
го виду транспорту. Незважаючи на важкі часи для 
залізничної галузі та економіки країни в цілому, за-
лізниця має великий потенціал та великі можливості 
щодо запровадження новітніх технологій, форму-
вання єдиної та цілісної системи перевезень. Тому 
вкрай важливим є забезпечення такої якості логісти-
чного сервісу на залізничному транспорті, щоб залі-
зничні перевезення стали привабливими для спожи-
вача транспортних послуг. Важливою складовою та 
основою для модернізації системи залізничних тра-
нспортних перевезень може стати створення та 
впровадження логістичної комплексної системи 
(ЛКС). 
Логістична комплексна система - це система, 
елементами якої є матеріальні, фінансові, інформа-
ційні, сервісні потоки, що підлягають зміненню ло-
гістичними операціями для забезпечення виконання 
декількох логістичних функціональних завдань од-
ночасно, та взаємопов’язаних і об’єднаних єдиною 
системою управління логістичним процесом для ре-
алізації загальної мети та критеріїв ефективності. 
Вона представляє собою складну структурно-
функціональну систему, що організовує та контро-
лює просування всіх вищезазначених потоків на 
протязі їх життєвого циклу в процесі надання послуг 
споживачам. 
Впровадження логістичної комплексної систе-
ми на залізниці дозволить виявляти та використову-
вати господарчо-організаційний резерв на ринку 
транспортних послуг, встановлювати нові господар-
ські зв’язки, мінімізувати витрати при транспорту-
ванні та час доставки, більш ефективно реагувати на 
попит транспортних послуг, перейти від «індустріа-
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льної» до «сервісної» економіки підприємства з ме-
тою підвищення ефекту корисності, більш повного 
задоволення потреб клієнтів та підвищення якості 
послуг, зорієнтованих на споживача. 
У зв’язку з тим, що вантажні перевезення скла-
дають більшу частку у загальному обсязі переве-
зень, впровадження комплексної логістичної систе-
ми у систему вантажних перевезень є найбільш до-
цільним. 
Однією з основних умов впровадження ЛКС є 
необхідність створення вантажних терміналів та те-
рмінальних комплексів, що на сьогодні має важливе 
значення у марко- та мікрологістичних системах.  
Аналіз досліджень та публікацій. Проблеми 
розвитку термінальних комплексів та підвищення 
якості логістичного сервісу на вантажних терміна-
лах розглядали у своїх роботах багато науковців.  
С.В. Земблінов, Б.І. Шафіркін, С.М. Резер, дос-
ліджували умови створення, координації та взаємо-
дії різних видів транспорту у термінальних системах 
перевезень [1, 2, 3]. Організацію перевезень за учас-
тю залізничного та автомобільного видів транспорту 
на підставі системного підходу вивчав Д.В. Ломоть-
ко [4]. Л.Б. Миротин велику увагу приділяв практиці 
функціонування транспортних термінальних ком-
плексів закордоном. Цей вчений на підставі логісти-
чного підходу виділив умови щодо організації, 
управління та проектування транспортних вузлів та 
терміналів [5]. 
Умови функціонування термінальної системи 
як ресурсозберігаючої технології доставки вантажів 
досліджував Н.Ю. Шраменко. Науковець обґрунту-
вав перспективні напрями розвитку термінальних 
систем, визначив комплекс послуг та доцільність їх 
надання на вантажному терміналі; окреслив функці-
ональне спрямування вантажного терміналу та ін. 
Він визначив, що впровадження термінальних сис-
тем дозволить забезпечити високий рівень сервісно-
го обслуговування клієнтів, врахувати їх вимоги, пі-
двищити ефективність логістичного менеджменту, 
знизити логістичні витрати [6-9].  
Мета дослідження. Метою статті є досліджен-
ня питання організації та функціонування вантаж-
них терміналів та термінальних комплексів як однієї 
з необхідних умов щодо впровадження логістичної 
комплексної системи на підприємствах залізничного 
транспорту. 
Викладення основного матеріалу. На сучас-
ному етапі розвитку економіка нашої країни вимагає 
використання сучасних комплексних підходів для 
формування сучасної транспортної інфраструктури. 
Важливою умовою у даному напряму є розвиток та 
впровадження сучасних терміналів - спеціалізованих 
підприємств та утворень, яким передаються логісти-
чні операції для більш ефективного їх виконання.  
Як організатори термінальних перевезень ви-
ступають транспортно-експедиторські фірми або 
оператори різних видів транспорту, що використо-
вують універсальні чи спеціалізовані термінали та 
термінальні комплекси. Зокрема, вантажним термі-
налом є спеціальний комплекс споруд, технічних і 
технологічних пристроїв, організаційно взаємо-
пов’язаних і призначених для приймання, наванта-
ження-розвантаження, зберігання, сортування, ван-
тажопереробки різних партій вантажу, а також для 
комерційно-інформаційного обслуговування переві-
зників, вантажоодержувачів та інших логістичних 
посередників [10, 12].  
Термінальний комплекс – транспортно-
розподільчий логістичний центр з широким спект-
ром послуг, що представляє собою комплекс інже-
нерно-технічних споруд із сучасним технологічним 
обладнанням [9, 13, 15]. 
Завдання терміналів полягає в забезпеченні єд-
ності транспортного процесу, вантажопереробки і 
тимчасового складування товарів при передачі ван-
тажів з магістрального транспорту на транспорт під-
возу/розвозу вантажів та при інших перевезеннях у 
комбінованих або змішаних сполученнях. 
Термінальні комплекси використовують для 
раціоналізації системи руху вантажів і товарів, під-
вищення ефективності функціонування транспорт-
них систем, забезпечення високого рівня транспорт-
но-логістичного сервісу. 
Терміналами в сучасній логістичній системі 
виконуються ряд функцій, які можна об’єднати у 
чотири основні групи: 
1. Забезпечення максимальної ефективності ма-
гістральних перевезень, яке передбачає:  
- консолідацію вантажопотоків. Розмір партій, 
які формуються на терміналах, повинен забезпечу-
вати використання на перевезеннях між термінала-
ми транспортних засобів максимальної вантажопід-
йомності, створюючи ефект масштабу; 
- забезпечення швидкої обробки магістральних 
транспортних засобів. Висока швидкість наванта-
ження і розвантаження в поєднанні з адекватним 
режимом роботи терміналу (оптимальний варіант - 
365 х 7 х 24) повинна зводити до розумного мініму-
му простої магістрального транспорту під вантаж-
ними операціями. 
2. Надання послуг, пов'язаних з транспорту-
ванням, до яких відносяться [14]: 
- прийом вантажів від відправників і видача їх 
одержувачам (у випадках, коли транспортний опе-
ратор не забезпечує доставки "від дверей" або "до 
дверей"); 
- організація підвезення і розвезення вантажів в 
зоні терміналу; 
- формування транспортних пакетів і контейне-
ризація вантажів; 
- оформлення транспортних та інших супутніх 
процессу руху вантажу документів; 
- короткострокове зберігання та надання заван-
тажених і порожніх контейнерів, напівпричепів та 
знімних кузовів; 
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- тимчасове зберігання піддонів та контейнерів; 
- підготовка обмінних транспортних одиниць 
(причепів, напівпричепів, знімних кузовів); 
- обслуговування та дрібний ремонт транспор-
тного устаткування тощо. 
3. Надання послуг, пов'язаних з процесом това-
роруху. Такі послуги, часто іменовані value added 
services (послуги, що створюють додану цінність), 
отримують все більший розвиток у міру інтеграції 
терміналів в логістичні системи. До них відносяться: 
- маркування, упаковка і сортування товарів; 
- короткочасне зберігання товарів; 
- розподіл товарів в зоні терміналу відповідно 
до інструкцій клієнта; 
- нескладні технологічні операції з товарами 
(наприклад, складання виробів, що доставляються в 
частково розібраному стані, передпродажна підго-
товка тощо). 
4. Управління вантажними і транспортними по-
токами. Ці функції можуть бути реалізовані за умо-
ви, що декілька терміналів діють в єдиній системі. 
Чим більше в системі терміналів, тим вище потен-
ційний ефект функцій управління потоками. До них 
відносяться: 
- концентрація вантажної роботи за рахунок за-
криття менш завантажених терміналів і перемикан-
ня потоків на більш потужні об'єкти. Збільшення 
дальності підвезення і розвезення при цьому компе-
нсується зниженням вартості послуг терміналів і ма-
гістральних перевезень; 
- інтеграція однорідних технологічних операцій 
(наприклад, переробка на терміналі різних типів ін-
термодальних транспортних одиниць за допомогою 
універсального обладнання); 
- залучення вантажопотоків на недостатньо за-
вантажені або незбалансовані за вантажопотоками 
напрямами перевезень шляхом диференціації пере-
візних і перевалочних тарифів; 
- залучення вантажопотоків на певні напрямки 
шляхом відкриття регулярних сервісів; 
- підвищення ефективності системи за рахунок 
інтеграції окремих терміналів в інфраструктуру [11]. 
Сучасний стан термінальних технологій в 
Україні характеризується як організаційно та техно-
логічно проблемний, що унеможливлює, без модер-
нізації вантажних терміналів та термінальних ком-
плексів, впровадити ЛКС на залізниці.  
Умови модернізації існуючих вантажних тер-
міналів та термінальних комплексів для впрова-
дження ЛКС: 
1) розробка прогресивних схем розміщення 
усіх терміналів (великих, середніх) за зональним 
принципом; 
2) складання раціональної системи маршрутів і 
траєкторій руху вантажів, раціонального графіку 
сумісної роботи різних видів транспорту залучених 
до процесу перевезень; 
2) уніфікація технологічних процесів вантаж-
них і сортувальних процесів; 
3) забезпечення кваліфікованими кадрами, пос-
тійне та систематичне підвищення кваліфікації пер-
соналу, мотивація до професійного росту; 
4) впровадження системи ІТ з метою оптиміза-
ції роботи складів, скорочення оборотного часу, 
управління інформацією вантажопотоку тощо; 
5) постійний комплексний логістичний моніто-
ринг попиту, ризиків тощо;  
6) управління операціями за методом «24/7» 
(контроль щогодини);  
7) забезпечення безпеки вантажів при їх пере-
міщенні; 
8) запровадження інтермодальних терміналь-
них перевезень за єдиним перевізним документом; 
9) організація спільних проектів з вантажопе-
ревезення із створеними асоціаціями/спілками логі-
стичних перевізників з метою залучення їх до 
управління перевезеннями, визначення потреб у пе-
ревезеннях, їх напрямків, обсягів і структури, послі-
довності перевезень із збереженням їхньої госпо-
дарської самостійності (досягається індивідуальна 
відповідальність, зацікавленість учасників, вико-
нання системи «точно в час»). 
Висновки. В контексті логістичної комплекс-
ної системи вантажні термінали та термінальні ком-
плекси виконують наступні завдання: сприяють 
ефективності шляхом одночасного вирішення не 
однієї, а декількох функціональних завдань, що при-
зводить до підвищення результативності; забезпе-
чують здатність до швидкого реагування на зміни 
кон’юнктури ринку, споживчого попиту тощо; під-
носять транспортні послуги на новий якісний рі-
вень; збільшують й урізноманітнюють сервісні пос-
луги; сприяють залученню об’єктів господарювання 
(малий та середній бізнес), із збереженням їх юри-
дичної самостійності, до різноманітних форм спів-
праці (асоціації, спілки тощо). 
Для впровадження на залізниці логістичної 
комплексної системи необхідно створення вантаж-
них терміналів та термінальних комплексів, які від-
повідають найновітнішим вимогам, та модернізація 
існуючих.   
Напрями модернізації існуючих в Україні тер-
міналів: 
1) професійне кадрове забезпечення; 
2) застосування ІТ на усіх логістичних етапах 
та ланках, з метою створення єдиної інформаційної 
системи; 
3) впровадження інтермодальних перевезень; 
4) відкритість термінальних систем до логісти-
чних партнерів, клієнтів. 
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Барабаш В.В., Шворникова А.М., Медведев Е.П. 
Терминальный комплекс как условие внедрение логи-
стической комплексной системы на железной дороге.  
В статье рассмотрены вопросы внедрения логисти-
ческой комплексной системы для повышения качества 
предоставления логистических услуг в системе железно-
дорожных транспортных перевозок. В работе отмечено, 
что перспективным направлением для Украины является 
создание транспортной логистической системы, кото-
рая представляет собой сложный комплекс инфраструк-
туры, транспортных средств и организаций. Внедрение 
логистической комплексной системы на железной дороге 
позволит выявлять и использовать хозяйственно-
организационный резерв на рынке транспортных услуг, 
устанавливать новые хозяйственные связи, минимизиро-
вать затраты при транспортировании и время достав-
ки. 
Ключевые слова: логистика, терминал, терминаль-
ный комплекс, логистическая система, услуга, качество. 
 
Barabash V., Shvornikova A., Medvedev E. Terminal 
complex as a implementation condition of integrated logis-
tics systems for railway. 
The article discusses the introduction of an integrated 
system of logistics to improve the quality of logistics services 
to the rail transport system. The paper noted that promising 
direction for Ukraine is the creation of transport logistics sys-
tem, which is a complex infrastructure, vehicles and compa-
nies. Implementation of an integrated logistics system on the 
railway will allow to identify and exploit the economic and 
organizational provision of transport services in the market, 
establish new economic ties and minimize costs during trans-
portation and delivery time. 
In the context of an integrated system of logistics freight 
terminals perform the following tasks: promote efficiency 
through the simultaneous solution of not one but several func-
tional tasks; It provides the ability to react quickly to chang-
ing market conditions; teaches transportation services to a 
new level; increase and diversify maintenance services; pro-
mote attraction of facilities management to various forms of 
cooperation. 
To implement the railroad logistics complex system re-
quires the establishment of freight terminals and terminal fa-
cilities, conform to the latest requirements and modernization 
of existing ones. 
Keywords: logistics, terminal, terminal facilities, logistic 
system, service, quality. 
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